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La tesis titulada La Inteligencia Emocional y Estilos de Aprendizaje de los 
estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2018, tuvo como objetivo 
general determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes universitarios de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle 2018. Para ello, se aplicaron dos 
cuestionarios, dirigidos a los estudiantes, los resultados se analizaron, a través de gráficos 
de barra porcentuales de la percepción de los estudiantes, para lo cual se utilizó el método 
cuantitativo - descriptivo. Por último en base a la comparación de las percepciones, se 
llegó a la conclusión que existe relación significativa entre la inteligencia emocional con 
los estilos de aprendizaje de los estudiantes de la Universidad Nacional Enrique Guzmán y 
Valle 2018, para lo cual se establecen recomendaciones de tal manera que el presente 
estudio se convierta en un apoyo para aquellos directivos que deseen hacer gestión 
utilizando a la Inteligencia Emocional y los diferentes estilos de aprendizaje como 
herramientas. 
 












The thesis titled The Emotional Intelligence and Learning Styles of the students of 
the National University Enrique Guzmán y Valle 2018, had as general objective to 
determine the relationship that exists between the emotional intelligence and learning 
styles of the university students of the Faculty of Business Sciences of the National 
University Enrique Guzmán and Valle 2018. For this, two questionnaires were applied, 
aimed at the students, the results were analyzed, through percentage bar graphs of the 
perception of the students, for which He used the quantitative-descriptive method. Finally, 
based on the comparison of the perceptions, it was concluded that there is a significant 
relationship between emotional intelligence and the learning styles of the students of the 
National University Enrique Guzmán and Valle 2018, for which recommendations of such 
so that the present study becomes a support for those managers who wish to manage using 
Emotional Intelligence and different learning styles as tools. 
 














Se consideró a la Inteligencia Emocional como la herramienta clave en el logro de 
los objetivos propuestos en una organización (Goleman, 1996), al permitir tanto el 
crecimiento personal como profesional de los actores de la misma, a través de la 
adquisición de nuevas competencias emocionales, propiciándole valor a la organización no 
sólo por el aumento de su productividad, sino por el desarrollo de una cultura 
organizacional acorde con su táctica de desarrollo y su búsqueda por la excelencia. Para 
David Kolb (1977) “Los estilos de aprendizaje son rasgos cognitivos, afectivos y 
fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de cómo los aprendices 
perciben, interaccionan y responden a un ambiente de aprendizaje”. Se buscó relacionar 
estas dos teorías en los estudiantes universitarios, considerando los problemas encontrados 
en ellos y que nos permitió verificar que existe una relación significativa entre estas dos 
variables. 
La presente investigación consta de cinco capítulos: El primero, corresponde al 
planteamiento del problema en el cual se considera la formulación del problema, los 
objetivos, importancia, alcance y limitaciones de la investigación. 
El segundo, se refiere al marco teórico, en ella se presenta antecedentes de 
investigación, base teórica y definición de términos básicos. 
El tercero, está referido al proceso de contrastación de hipótesis; en este capítulo se 
expone la presentación, análisis e interpretación de los datos y los procesos de prueba de 
hipótesis y la operacionalización de las variables de investigación. 
El cuarto, constituye la metodología de la investigación científica, abordando puntos 
como la tipificación de la investigación, estrategias de investigación, población e 
instrumentos de recolección de datos. 
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El quinto capítulo presenta los resultados a nivel descriptivo como a nivel 
inferencial, y la discusión. 




Planteamiento del problema 
1.1 Determinación del problema 
Se  llegó a la plena convicción de que las concepciones y prácticas pedagógicas 
predominantes en nuestro medio, por lo general, ignoraban o subestimaban las diversas 
formas de expresión de la inteligencia emocional, no obstante haberse demostrado 
ampliamente que en nuestro entorno local, regional y nacional , que impacta muy 
negativamente en los diferentes desarrollos de nuestra población estudiantil de todos los 
niveles sobre todo en la calidad de aprendizaje de las diversas asignaturas curriculares. 
Posteriormente, diversas evidencias   presentan infinidad de problemas en su 
interacción como individuo, trayendo como consecuencia diversos problemas de salud, 
incluso las crisis sociales más agudas que desembocan en las enfermedades modernas 
como la depresión, estrés, suicidio, etc. Estos problemas se deben a que el hombre, a pesar 
de contar con su intelecto y racionalidad, aún no ha podido resolver sus problemas 
emocionales, interfiriendo estos, en su desempeño laboral, vida conyugal, familiar, 
interacción con sus compañeros, amigos, proyecto de vida, etc.; lo cual se agudiza, en 
serios problemas durante el proceso de aprendizaje y  estilos de aprendizaje en el campo de 
acción, creando en los alumnos del nivel universitario secuelas que le hacen sentir limitado 
o incapaz ante las contingencias del entorno a raíz de que hoy en día se da prioridad más al 
aprendizaje intelectual descuidando la parte emocional. 
Se han identificado múltiples factores para explicar la baja eficacia terminal de los 
estudios de postgrado, refiriéndose, la mayoría de ellos, a aspectos didácticos, 
metodológicos, económicos, administrativos y académicos; obviando, el factor 
psicológico, donde el protagonista de todo el proceso de investigación es el estudiante 
investigador. Este estudiante es una persona con una estructura psíquica integrada por: 
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Necesidades, objetivos, motivaciones, actitudes, intereses, valores emocionales, 
sentimientos, constancia y creatividad.  
Lo que es válido sostener que alcanzar el dominio de una habilidad o conjunto 
complejo de conocimientos debería ocurrir con naturalidad pero la situación tiende a 
complicarse precisamente por deficiencias en el sistema de inteligencia emocional de los 
alumnos. 
Los estudiantes de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
(Sede: Rímac) de la Facultad de Ciencias Empresariales del II Ciclo presentan fortalezas y 
debilidades, mostrando actitudes positivas frente a la parte académica. Son estudiantes de 
recursos económicos limitados. Presentan debilidades en el área de matemática y en cuanto 
la primera variable inteligencia emocional algunos de los estudiantes universitarios 
presentan rasgos de baja autoestima. Los maestros tienen como objetivo estratégico 
institucional mejorar la formación profesional del estudiante universitario y fortalecer la 
investigación científica y tecnológica en la comunidad universitaria y otros además 
fomentan prácticas de los valores institucionales. 
1.2 Formulación del problema 
1.2.1. Problema general 
PG: ¿Cuál es la relación que existe entre la inteligencia emocional y estilos de aprendizaje 
de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018? 
1.2.2. Problemas específicos    
PE1: ¿Cuál es la relación que existe entre el autoconocimiento y es los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018? 
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PE2: ¿Cuál es la relación que existe entre la autorregulación y los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018? 
PE3: ¿Cuál es la relación que existe entre la empatía y los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018? 
1.3 Objetivos 
1.3.1. Objetivo general 
OG: Determinar la relación que existe entre la inteligencia emocional y estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
1.3.2. Objetivos específicos 
OE1: Determinar la relación que existe entre el autoconocimiento y es los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
OE2: Conocer la relación que existe entre la autorregulación y los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
OE3: Determinar la relación que existe entre la empatía y los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018.       
1.4 Importancia y alcance de la investigación 
La inteligencia emocional es una rama de la Psicología que ayuda a la persona a 
regular nuestros sentimientos, como ciencia de actualidad no todas las personas lo tienen 
en cuenta para el desempeño de su vida cotidiana también se ve reflejado en los 
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estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
Con los resultados obtenidos en la investigación se confirmó lo encontrado en la 
literatura revisada acerca de los estilos de aprendizaje de estudiantes, específicamente de la 
Facultad de Ciencias Empresariales 2018, para poder realizar un diagnóstico adecuado de 
los estilos de aprendizaje. A partir de ello se tiene que tomar mejores decisiones, 
orientadas a perfeccionar la calidad de la enseñanza y el aprendizaje. Conocer el estilo 
preferido de los estudiantes para adquirir y procesar la información permitirá favorecer la 
enseñanza y diseñar estrategias efectivas de aprendizaje, lo cual podría impactar 
positivamente en la autoestima, confianza y seguridad de los estudiantes universitarios. 
Justificación metodológica 
El trabajo de investigación se desarrolló siguiendo los procedimientos del método 
científico, del método descriptivo y el diseño descriptivo correlacional, con la rigurosidad 
que requiere la investigación científica, para tener resultados científicos que expliquen la 
relación de las variables. 
Justificación social 
El presente trabajo de investigación es importante porque nos permitió afirmar que la 
Inteligencias emocional y los estilos de aprendizaje son muy importantes en los logros 
académicos en los estudiantes de la especialidad de Administración de la Facultad de 
Ciencias Empresariales - UNE - 2018. 
1.5 Limitaciones de la investigación 
En esta parte de la investigación, el investigador proyecta los aspectos humanos, 
económicos, tecnológicos u otros que posibilitan y/o limitan el proceso de la investigación. 
Consecuentemente debe regular los aspectos que viabilizan la investigación y los que 
constituirán limitaciones; pero, que deberá buscar las mejores estrategias para superarlas.  
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Es que, por otro lado, toda investigación, implica diferentes grados de dificultades, 
tanto en recursos humanos, económicos, tecnológicos y/o de accesibilidad a la población 
y/o muestra de investigación, (Rojas, 2011, p.44).  En ese sentido se consideraron las 
siguientes limitaciones: 
a) Limitaciones Geográficas. La investigación se realizó en el distrito del Rímac. 
b) Limitaciones de Tiempo. El tiempo durante el cual se ejecutó el proyecto de 
investigación permitió obtener datos hasta el primer semestre del año 2018, por ser una 
investigación transversal o seccional. 
c) Limitaciones de Información. No todos los participantes estuvieron de acuerdo con la 
participación en esta investigación. 
d) Limitaciones de Recursos. Se dispuso de financiamiento para poder realizar la 


















2.1. Antecedentes de la investigación  
2.1.1. Antecedentes nacionales 
Infantas J.,  en el año 2017, Perú – Cuzco,  realizo una investigación titulada 
Inteligencia Emocional y Estilos de Aprendizaje en estudiantes de la Escuela Profesional 
de Psicología de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, cuyo tipo de 
investigación fue analítico – correlacional y el cual tuvo como objetivo determinar la 
relación entre los niveles de inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje en los 
estudiantes de la Escuela Profesional de Psicología de la Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales de la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. La investigación se 
realizó con 221 estudiantes que conforma la muestra en estudio de la Escuela Profesional 
de Psicología de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de 
San Antonio Abad del Cusco. En la recolección de datos se utilizó un instrumento para 
medir la inteligencia emocional y otro para los estilos de aprendizaje. Y como conclusión 
obtuvo un nivel de confianza del 95% de la prueba chi-cuadrado, se confirma que si existe 
relación significativa del 35,4% entre inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes. 
Colonio L., en el año 2017, Perú – Lima, realizo la investigación sobre Estilos De 
Aprendizaje y Rendimiento Académico de los Estudiantes de los Cursos Comprendidos 
Dentro de la línea de Construcción – DAC-FIC-UNI , que tuvo como tipo de 
investigación: cuantitativo, no experimental, cuyo alcance es correlacional. Así mismo el 
objetivo de la investigación fue determinar la relación que existe entre los estilos de 
aprendizaje y rendimiento académico de los estudiantes de los cursos del área de 
construcción del DAC - FIC-UNI. Se aplicó el cuestionario CHAEA y el coeficiente de 
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correlación de Pearson, encontrándose que los estudiantes tienen un nivel de preferencia 
moderado por los estilos de aprendizaje activos, reflexivo y teórico, y una preferencia alta 
por el estilo de aprendizaje pragmático, siendo el estilo de aprendizaje reflexivo el de 
mayor predominio (39.3%), seguido del estilo de aprendizaje teórico (36.8%). Con 
respecto a los cuatro estilos de aprendizaje y rendimiento académico no se encontraron 
correlaciones estadísticamente significativas, por lo tanto, se presume que pueden 
presentarse otro tipo de factores, como ambientales, emocionales, físicos, motivacionales, 
que puedan incidir en el resultado del rendimiento académico independientemente del 
Estilo de Aprendizaje. En lo que respecta al rendimiento académico, independientemente a 
los estilos de aprendizaje se ha encontrado que el 47.5% de los estudiantes está en el nivel 
bueno, 17.6% está en el nivel muy bueno, 12.3% está en el nivel excelente, mientras el 
12.7% de los estudiantes está en el nivel aprobado, 8.6% ha desaprobado y 1.2% ha 
reprobado. Y como conclusión se probó con la inferencia estadística que no existe relación 
entre los Estilos de Aprendizaje y el Rendimiento Académico de los estudiantes objeto de 
estudio, en el año académico, 2017. 
Mendoza V., en el año  2016, Perú – Lima, realizó la investigación  Estilos de 
Aprendizaje, Inteligencia Emocional y Rendimiento Académico en estudiantes de Centros 
Educativos Técnicos Productivos cuyo tipo de investigación fue de enfoque cuantitativa 
del tipo básica y de diseño no experimental, el cual tuvo como objetivo determinar la 
influencia de la inteligencia emocional, el estilo de aprendizaje en el nivel del rendimiento 
académico de los estudiantes de centros técnicos productivos y su influencia, matriculados 
en el segundo semestre del año escolar 2015. La técnica que se utilizó fue la encuesta y los 
instrumentos de recolección de datos fueron el inventario de Honey y Alonso de Estilos de 
Aprendizaje (CHAEA) y el inventario de Coeficiente Emocional de Bar On. Se aplicó el 
Análisis de rho Spearman. Los resultados indicaron que existe relación directa y 
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significativa entre los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico con un valor rho 
Spearman de ,344 y un valor de significancia (p=,000) menor al nivel de 0,05 asimismo se 
observa que existe relación directa y significativa entre inteligencia emocional y 
rendimiento académico con un valor rho Spearman ,537 y un valor de significancia 
(p=,000) por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se confirma la hipótesis alterna. Y que 
tuvo como conclusión que el rendimiento académico está asociada al efecto simultaneo de 
los estilos de aprendizaje y la inteligencia emocional; además que los estilos de 
aprendizaje se asocia al nivel de inteligencia emocional presentado por los estudiantes. 
Carcausto F., en el año 2016, Perú – Lima, tuvo como tema de investigación La 
Inteligencia Emocional y la Actitud Pedagógica de los docentes de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, cuyo tipo de investigación fue cuantitativo, no experimental, 
descriptivo, de corte transversal. Tuvo como objetivo determinar el nivel de relación que 
existe entre la inteligencia emocional y la actitud pedagógica de los docentes de la 
Universidad Nacional Federico Villarreal -2016. La muestra estuvo constituida por 80 
sujetos. Los resultados fueron analizados en el nivel descriptivo, en donde se han utilizado 
frecuencias y porcentajes para conocer cómo se distribuyen las variables de estudio y en el 
nivel inferencial, en donde se ha hecho uso de la estadística paramétrica y como tal se ha 
utilizado “r” de Pearson a un nivel de significancia del 0,05. Los resultados indican que las 
variables de estudio se expresan predominantemente en un nivel medio. Y como 
conclusión se obtuvo que existe relación directa, moderada y significativa entre la 
inteligencia emocional y la actitud pedagógica de los docentes, donde r =0,658 y el valor 
de significancia p=0,00, por lo cual, se cumple que (p < 0,05). En consecuencia se acepta 
la hipótesis de trabajo y se rechaza la hipótesis nula. 
Berrocal G.,  en el año 2012-2015, Perú – Lima, realizó la investigación La 
Inteligencia Emocional y los Estilos de Aprendizaje en los estudiantes de la Escuela Pos 
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Grado de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle, La Molina 
cuyo tipo de investigación fue descriptivo de corte transversal, el cual tuvo como objetivo 
determinar la relación existente entre la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje 
en los estudiantes de la Escuela de Posgrado de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle, La Molina, 2012. La muestra estuvo constituida por 182 
estudiantes a quienes se aplicó dos cuestionarios, que permitieron recoger la información y 
medir las variables correspondientes. Los resultados fueron analizados a nivel descriptivo 
e inferencial. En el nivel descriptivo, se han utilizado frecuencias y porcentajes para 
determinar los niveles predominantes de la inteligencia emocional y los estilos de 
aprendizaje; en el nivel inferencial, se ha utilizado la prueba de normalidad para conocer la 
distribución de los datos, producto del cual se ha empleador de Pearson a un nivel de 
significancia del 0,05, dado que los datos presentan distribución normal. Los resultados 
indican que la inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje, se expresan 
predominantemente en un nivel moderado. Y como conclusión obtuvo que existe relación 
entre inteligencia emocional y los estilos de aprendizaje, en consecuencia se demuestra que 
existe una correlación directa, alta y significativa entre la inteligencia emocional y los 
estilos de aprendizaje. 
2.1.2. Antecedentes internacionales 
En el contexto internacional también encontramos trabajos similares sobre la 
aplicación de la tecnología de información y comunicación, el uso del software para 
analizar y graficar los algoritmos. Ahora vamos hacer referencia algunos estudios 
realizados que se ocupan de las variables de la presente investigación: 
Sarmiento A., en el año 2017, Colombia – Bogotá, tuvo como tema de investigación 
Estrategias de Aprendizaje e Inteligencia Emocional y su relación con el Rendimiento 
Académico en Inglés en Estudiantes Universitarios a distancia, cuyo tipo de investigación 
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fue transversal, en el cual se aplica un diseño no experimental, descriptivo y correlacional. 
Tuvo como objetivo determinar la relación de las estrategias de aprendizaje, la inteligencia 
emocional y el rendimiento académico en la asignatura de inglés en los estudiantes 
universitarios que cursan sus programas de pregrado en la modalidad abierta y a distancia. 
Con este estudio se busca observar la relación entre estrategias de aprendizaje, inteligencia 
emocional y rendimiento académico en la asignatura de inglés en una muestra de 132 
estudiantes universitarios a distancia. Inicialmente se trabaja cada categoría de análisis de 
manera independiente para luego observar dinámicas y relaciones entre ellas. Para las 
estrategias de aprendizaje se utiliza el cuestionario CEVEAPEU, un auto informe en el 
cual los estudiantes valoran las estrategias a través de dos escalas. Se pudo concluir que, en 
la muestra de estudiantes universitarios a distancia el rendimiento académico no se 
relacionó con la valoración otorgada a las estrategias de aprendizaje ni con su inteligencia 
emocional, no obstante, si existe una relación entre las estrategias de aprendizaje y la 
inteligencia emocional. 
Gonzales E., en el año 2016 – 2017, España – Santa Cruz De Tenerife, realizó el 
trabajo de investigación titulado Inteligencia Emocional, Estilos de Aprendizaje y 
Rendimiento Académico en futuros Maestros de Educación Infantil, cuyo tipo de 
investigación fue correlacional y su objetivo establecer si existe relación entre el 
rendimiento académico y los estilos de aprendizaje de estudiantes de primer año del Grado 
de Maestro en Educación Infantil. En el marco teórico se desarrolló los conceptos de 
Inteligencia Emocional (IE) y estilos de aprendizaje. Para el primero, se basó 
fundamentalmente en los trabajos de Salovey y Mayer, Reuven Bar-On y Goleman, 
quienes dicen que la IE es la habilidad o conjunto de capacidades para percibir, expresar, 
reconocer y manejar emociones que influyen en nuestra habilidad para afrontar problemas, 
demandas y presiones. Y para el segundo, se centró principalmente en Honey y Mumford 
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y, en España, en Alonso y Gallego, quienes definen los estilos de aprendizaje como rasgos 
cognitivos, afectivos y fisiológicos que sirven como indicadores relativamente estables de 
cómo los alumnos perciben interacciones y responden a sus ambientes de aprendizaje. Se 
emplean el Cuestionario CHAEA de Honey y Alonso para determinar los Estilos de 
Aprendizaje y el Cuestionario de Inteligencia Emocional de Reuven Bar-On, conocido 
también como Bar-On ICE: NA para determinar la IE. Los resultados apuntan a la 
existencia de relaciones significativas entre variables del Bar-On y los estilos de 
aprendizaje, así como a diferencias importantes entre el alumnado con peores y mejores 
calificaciones en relación a la IE, aunque no en cuanto a estilos de aprendizaje. 
Cuervo S., en el año 2015, España – Castellón De La Plana, realizó el trabajo de 
investigación titulado Influencia de la Inteligencia Emocional en el Rendimiento 
Académico en alumnos de la Universitat Jaume I De Castellón, teniendo como tipo de 
investigación correlacional y su objetivo fue analizar las relaciones existentes entre la 
Inteligencia Emocional y el rendimiento académico en estudiantes de Psicología de la 
Universidad Jaime I de Castellón. La muestra total estuvo compuesta por 64 participantes, 
de los cuales 16 fueron hombres y 48 mujeres. Se aplicó como instrumento para evaluar la 
inteligencia emocional la prueba TMMS-24 y para el rendimiento, indicadores globales 
como la nota media del expediente de los estudiantes y la proporción entre los exámenes a 
los que se habían presentado y los que habían aprobado en la última convocatoria. El 
análisis correlacional, mediante la prueba r de Pearson, puso de manifiesto como resultado 
la existencia de correlaciones estadísticamente significativas y positivas entre la 
inteligencia emocional y los indicadores del rendimiento académico, siendo el que más 
correlaciona con la IE las calificaciones medias del expediente. Obtuvo como conclusión 
que estos resultados parecen indicar que las notas, como indicadores cuantitativos del 
rendimiento, reflejan mejor las respuestas conceptuales, procedimentales y actitudinales 
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del alumno y por otro lado, que la inteligencia emocional constituye uno de los factores 
predominantes relacionados con el éxito académico. 
2.2 Bases teóricas 
Este punto contiene una descripción de las referencias teóricas utilizadas en esta 
investigación. Se retoman las teorías existentes que sustentan todo el trabajo de 
investigación, con temas acordes al área específica que se investiga en materia de teorías 
de aprendizaje, desarrollo académico y demás tópicos de apoyo en el presente estudio. 
2.2.1 Inteligencia Emocional 
Definición de Inteligencia Emocional: 
Fisiológica:  
La inteligencia emocional se comprende como un grupo de habilidades que pueden 
ser aprendidas, estas ofrecen mejores posibilidades para mejorar el potencial, esto 
responde a la pregunta científica de porque personas con un bajo Coeficiente Intelectual 
(CI) pueden desempeñarse mejor en algunas habilidades de las que tienen un alto CI, esto 
se refleja en los siguientes datos: independientemente de la profesión, está definido en un 
80% por la inteligencia emocional y en un 20% por el CI. 
En los 90`s tras la inconformidad de que solo se le veía a la inteligencia como algo 
meramente cognitivo, gracias a las nuevas tecnologías y a la investigación en este campo, 
tenemos más información de cómo es el "cerebro emocional", con imágenes de cómo 
operan las redes neuronales. 
Una de las áreas del cerebro que, entre otros atributos, se asocia con la integración 
sensorial es el hipotálamo una parte diencéfalo considerado el ganglio maestro del sistema 
nervioso autonómico. En el caso de las emociones exageradas, el hipotálamo se encarga de 
estabilizar las funciones afectadas. 
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Tálamo es el centro de integración del cerebro, es parte del diencéfalo. Su ubicación 
permite el acceso a la información de todas las áreas sensoriales y sus salidas hacia el 
cerebro y hacia los centros de control motor. 
La inteligencia emocional es importante en la vida de las personas, ser equilibrado en 
una reacción emocional, saber controlar las emociones y los sentimientos, conocerse y 
auto-motivarse, eso da la persona la capacidad de ser mejor persona, con mejores 
relaciones, lo que hará en su vida personal y profesional. El fin es lograr una personalidad 
madura, que es el conjunto existencial y dinámico de rasgos físicos, temperamentales, 
afectivos y volitivos propios, que nos hacen ser únicos y originales. 
Psicológica: 
Goleman (1995) define la inteligencia emocional como: "la capacidad de reconocer 
nuestros propios sentimientos y los de los demás, de motivarnos y de manejar 
adecuadamente las relaciones". 
Según Navarro y Soto (2004: 37), la inteligencia emocional es entendida como el uso 
inteligente e intencional de las emociones, de este modo hacemos que trabajen para 
nosotros y ayuden a guiar nuestro comportamiento. Es la capacidad para expresar nuestros 
sentimientos, de motivarnos y ejercer control de nuestras emociones y las ajenas, así como 
también un buen manejo en nuestras relaciones interpersonales. El nombre Inteligencia 
Emocional fue utilizado por primera vez en 1990 por Peter Salovey de la Universidad de 
New Hampshire para describir cualidades como la comprensión de los propios 
sentimientos, de los sentimientos de otras personas y el control de la emoción de forma 
que intensifiquen la vida. 
Goleman refiere que el Coeficiente Emocional (C.E) es tan importante para el éxito 
como lo es el coeficiente intelectual (C.I); sin embargo, sostiene que los factores que 
determinan el éxito en la vida tanto personal como profesional en un 20% corresponden al 
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C.I, en tanto que el 80% restante corresponde a factores del C.E. Entonces la Inteligencia 
Emocional es el uso inteligente de los sentimientos y emociones, para que nuestras 
emociones trabajan para nosotros utilizándolas adecuadamente, controlándolas o 
regulándolas. 
Naturaleza de la inteligencia emocional Para Goleman (1998), la inteligencia 
académica tiene que ver poco con lo emocional .Las personas más brillantes pueden 
hundirse en los peligros de las pasiones desenfrenadas y los impulsos incontrolados, 
permite ser capaz de motivarse y persistir frente a las decepciones, controlar el impulso y 
demorar las gratificaciones, regular el humor y evitar que los trastornos disminuyan la 
capacidad de pensar, mostrar empatía y abrigar esperanza; la inteligencia académica no 
ofrece ninguna preparación para enfrentar los trastornos o las oportunidades que acarrea la 
vida. Las personas emocionalmente expertas, son las que conocen y manejan mejor sus 
sentimientos, interpretan y se enfrentan con eficacia a los sentimientos de los demás, 
cuentan con ventajas en cualquier aspecto de la vida, ya sea en las relaciones amorosas e 
íntimas o en elegir las reglas tácticas que gobiernan el éxito en la política organizativa. 
Dice Goleman que las personas con habilidades emocionales bien desarrolladas tienen más 
probabilidades de sentirse satisfechas y ser eficaces en sus vidas y de dominar los hábitos 
mentales que favorezcan sus productividades.  
Importancia de la inteligencia emocional  
Goleman, opina que la modernidad trajo progreso y generó nuevos hábitos en 
nuestro quehacer como miembros activos de la sociedad, lo que produjo poco a poco el 
desarraigo de nuestra identidad cultural que forma parte de la cosmovisión andina que nos 
corresponde, todo esto alimentado por los medios de comunicación ,que emiten programas 
de una cultura mercantilista ,propia del modelo económico neo liberal, donde el mercado 
es instrumento regulador de las actividades económicas; en este espacio se acomoda la 
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filosofía existencialista en la que los adolescentes son fácilmente capturados y conducidos, 
mediante la moda, al mundo de la alienación. Plantea la inteligencia emocional como un 
soporte para hacer frente a los males derivados de la competencia desleal, impuesta por el 
modelo económico actual que impera en nuestro país. Trata de inculcar valores, controlar 
emociones, potenciando el nivel de autocontrol, autorregulación, autoevaluación, trabajo 
en equipo, desarrollando la capacidad de saber escuchar y saber hacer escuchar, desarrollar 
una misión liberadora y reparadora de las personas de todos aquellos males que aquejan a 
nuestra sociedad actual. Según Solovery (1995), la importancia de la inteligencia personal 
o emocional consiste en ampliar la capacidad a cinco esferas principales: Conocer sus 
propias emociones. La clave de la inteligencia emocional es el conocimiento de uno 
mismo; es reconocer un sentimiento mientras ocurre. Manejar las emociones. Se refiere a 
manejar los sentimientos para que sean adecuados; es una capacidad que se basa en la 
conciencia de uno mismo.  La propia motivación. Ordenar las emociones al servicio de un 
objetivo es esencial para prestar atención a la automotivación y el dominio, para la 
creatividad, el autodominio emocional, postergar la gratificación y contener la 
impulsividad. Sirve de base a todo tipo de logros y ser capaz de internarse en un estado de 
"Fluidez". Permite un desempeño destacado en muchos sentidos. Reconocer emociones en 
los demás. Aquí juega papel un rol la empatía como la capacidad que se basa en la 
autoconciencia emocional, en la habilidad de las personas.  Manejar relaciones. El arte de 
las relaciones es la habilidad de manejar las emociones de los demás.   Comprende el 
dominio de habilidades que rodean la popularidad ,el liderazgo y la eficacia interpersonal 
.Las personas que se destacan en estas habilidades se desempeñan bien en cualquier cosa 
que depende de la interacción serena con los demás; son estrellas sociales. (Goleman, 




Modelo de Competencias Emocionales de Goleman (1998)  
Según Goleman, los principales componentes de la Inteligencia emocional  
Son: 
Autoconocimiento emocional o conciencia de uno mismo: 
Se refiere al conocimiento de nuestras emociones y cómo nos afectan. Es importante 
conocer el modo en que nuestro estado de ánimo influye en muestro comportamiento, 
cuáles son nuestras virtudes y puntos débiles. Nos sorprenderíamos al saber cuán poco 
sabemos de nosotros mismos. 
Autocontrol emocional (o autorregulación):  
El autocontrol permite no dejarnos llevar por los sentimientos del momento. Es saber 
reconocer qué es pasajero en una crisis y qué perdura. Es posible que nos enfademos con 
nuestra pareja, pero si nos dejamos llevar por el calor del momento estaríamos actuando 
irresponsablemente y luego pidiendo perdón por ello. 
Reconocimiento de emociones ajenas o empatía:  
Las relaciones sociales se basan muchas veces en saber interpretar las señales que los 
demás emiten de forma inconsciente y que a menudo son no verbales. El reconocer las 
emociones ajenas, aquello que los demás sienten y que se puede expresar por la expresión 
de la cara, por un gesto, por una mala contestación. 
2.2.2 Estilos de Aprendizaje   
La definición de estilos de aprendizaje ha evolucionado con el tiempo, pero todas las 
definiciones comparten ciertas similitudes al reflejar las preferencias de los estudiantes 
para aprender.  
El aprendizaje se describe hasta este momento como una cadena que considera las 
etapas de información y conocimiento, teniendo como centro al 26 individuo. Este 
itinerario de la información ha llevado a describir diferentes formas de abordar el estudio 
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de los estilos de aprendizaje. Es así como algunos autores se han preocupado de la primera 
etapa, en que está involucrada la percepción de la información. En este tenor los sentidos 
son la puerta de entrada para cualquier estímulo externo. Captada la información, se deben 
alterar esquemas internos para almacenarla, lo cual constituye otro eslabón de la cadena 
del aprendizaje. Por último, la información no es conocimiento mientras no sea utilizada. 
Como todo proceso que involucra seres vivos el aprendizaje no es ajeno a una 
evolución y variación en el tiempo. Dentro de este ámbito se han desarrollado varias 
propuestas, recalcando que cada individuo tiende a desarrollar ciertas preferencias o 
tendencias globales, tendencias que definen un estilo de aprendizaje. Sin embargo, es 
importante no utilizar los estilos de aprendizaje como una herramienta para clasificar a los 
estudiantes en categorías cerradas, ya que la manera de aprender evoluciona y cambia 
constantemente. 
Base Biológica de los Estilos de Aprendizaje 
Genética y otros factores basados en la constitución (cerebral) 
Los teóricos que mantienen esta postura aseguran o asumen que los estilos de 
aprendizaje son fijos e invariables. Y hacen referencia a los rasgos de la personalidad que 
tienen una raíz genética o al predominio de ciertas funciones ligadas con ambos 
hemisferios cerebrales. Rita Dunn, por ejemplo, sostiene que los estilos de aprendizaje son 
“un conjunto de características impuestas por aspectos biológicos y del desarrollo, los 
cuales hacen que los mismos métodos de enseñanza sean maravillosos para algunos y 
terribles para otros” (Dunn and Griggs 1998, 3). Ella cree que la posibilidad de cambiar la 
capacidad de cada individuo es limitada y, como resultado, hace hincapié en “la 
articulación” como técnica de enseñanza. Además sostiene que “tres quintas partes de un 
estilo son impuestas biológicamente” (1990, 15), y establece que los elementos físicos y 
ambientales son más estables, mientras que los emocionales y sociológicos son más 
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susceptibles al cambio. Sin embargo, no se han llevado a cabo estudios sobre estilos de 
aprendizaje en individuos gemelos; tampoco existen estudios de ADN en los que se haya 
identificado el gen relacionado con ellos. Más aun, los entornos educativos tienen una 
influencia considerable en el desarrollo de las capacidades y habilidades cognitivas. No 
existen características o cualidades personales que estén estrictamente determinadas por 
los genes. Además, es importante tener en cuenta que no se ha comprobado que la 
articulación de la enseñanza con las fortalezas y debilidades sensoriales o de percepción de 
cada individuo sea más efectiva que diseñar clases en las que se incluyan, para todos los 
estudiantes, formas de presentación y respuesta con contenido apropiado, las cuales 
podrían no ser multisensoriales. De hecho, Constantinidou y Baker (2002) descubrieron 
que el uso de material visual resultó ser más favorable para los adultos involucrados en una 
tarea sencilla que consistía en memorizar un objeto, independientemente de sus 
preferencias por las imágenes. La ventaja fue mayor para aquellos sujetos con una fuerte 
preferencia por el procesamiento verbal. Como consecuencia, se puede afirmar que existe 
poca evidencia que sostenga la idea de que los “estilos de aprendizaje” son un “estado 
psicológico”. 
Modelos de aprendizaje relacionados al procesamiento de la información 
El cerebro humano se caracteriza por su capacidad de relacionar y asociar la mucha 
información que recibe continuamente y buscar pautas y crear esquemas que permitan 
entender el mundo que los rodea. El aprendizaje no es un procedimiento para almacenar 
datos aislados, lo importante es crear relaciones entre la información que se recibe y la que 
ya estaba almacenada. Uno de los modelos más conocidos siguiendo esta clasificación es 
el de Felder- Silverman, fundamentado en los estudios de la doctora. Silverman en el 
campo de la psicología educacional y los de Richard Felder en el ámbito de la ingeniería 
(Felder y Silverman, 1988). Este modelo describe cuatro escalas bipolares, activo-
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reflexivo, sensitivo-intuitivo, verbal- visual y Secuencial – global. Otra línea de 
investigación planteada en el contexto de la psicología cognitiva, establece dos grandes 
grupos de estrategias; por un lado las relacionadas con las características del sujeto y por 
otro (Schmeck, 1988) las características propias del aprendizaje o relacionadas con la 
tarea, donde aparecen sub escalas como aprendizaje profundo, aprendizaje elaborativo, 
aprendizaje analítico y serial, aprendizaje metodológico y memorización literal, este 
planteamiento ha sido validado en el contexto de habla hispana por Esteban y Ruiz (1996). 
Característica de los alumnos activos: 
Los alumnos activos se involucran totalmente y sin prejuicios en las experiencias 
nuevas. Disfrutan el momento presente y se dejan llevar por los acontecimientos. Suelen 
ser de entusiastas ante lo nuevo y tienden a actuar primero y pensar después en las 
consecuencias. Llenan sus días de actividades y tan pronto disminuye el encanto de una de 
ellas se lanzan a la siguiente. Les aburre ocuparse de planes a largo plazo y consolidar los 
proyectos, les gusta trabajar rodeados de gente, pero siendo el centro de las actividades.  
Los activos aprenden mejor: 
- Cuando se lanzan a una actividad que les presente un desafío.  
- Cuando realizan actividades cortas y de resultado inmediato.  
- Cuando hay emoción, drama y crisis. Les cuesta más trabajo aprender:  
- Cuando tienen que adoptar un papel pasivo.  
- Cuando tienen que asimilar, analizar e interpretar datos.  
- Cuando tienen que trabajar solos.  
Característica de los alumnos reflexivos: 
Los alumnos reflexivos tienden a adoptar la postura de un observador que analiza sus 
experiencias desde muchas perspectivas distintas. Recogen datos y los analizan 
detalladamente antes de llegar a una conclusión. Para ellos lo más importante es esa 
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recogida de datos y su análisis concienzudo, así que, procuran posponer las conclusiones 
todos lo que pueden. Son precavidos y analizan todas las implicaciones de cualquier 
acción antes de ponerse en movimiento. En las reuniones observan y escuchan antes de 
hablar, procurando pasar inadvertidos. 
Los alumnos reflexivos aprenden mejor:  
- Cuando pueden adoptar la postura del observador.  
- Cuando pueden ofrecer observaciones y analizar la situación.  
- Cuando pueden pensar antes de actuar.  
Les cuesta más aprender:  
- Cuando se les obliga a convertirse en el centro de la atención.  
- Cuando se les apresura de una actividad a otra.  
- Cuando tienen que actuar sin poder planificar previamente. 
Característica de los alumnos pragmáticos:  
A los alumnos pragmáticos les gusta probar ideas, teorías y técnicas nuevas, y 
comprobar si funcionan en la práctica. Les gusta buscar ideas y ponerlas en práctica 
inmediatamente, les aburre e impacienta las discusiones largas, insistiendo con la misma 
idea de forma interminable. Son básicamente gente práctica, apegada a la realidad, a la que 
le gusta tomar decisiones y resolver problemas. Los problemas son un desafío y siempre 
están buscando una manera mejor de hacer las cosas.  
Los alumnos pragmáticos aprenden mejor:  
- Con actividades que relacionen la teoría y la práctica.  
- Cuando ven a los demás hacer algo.  
- Cuando tienen la posibilidad de poner en práctica inmediatamente lo que han 
aprendido. 
 Les cuesta más aprender:  
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- Cuando lo que aprenden no se relacionan con sus necesidades inmediatas.  
- Con aquellas actividades que no tienen una finalidad aparente.  
- Cuando lo que hacen no está relacionado con la "realidad". 
2.3 Definición de términos básicos  
Coeficiente Intelectual. El coeficiente intelectual, también conocido como cociente 
intelectual, es un número que resulta de la realización de una evaluación estandarizada que 
permite medir las habilidades cognitivas de una persona en relación con su grupo de edad. 
Este resultado se abrevia como CI o IQ, por el concepto inglés de intelligence quotient. 
Di encéfalo. El diencéfalo es la parte del encéfalo situada entre el telencéfalo y 
el mesencéfalo (cerebro medio). 
Volitivo. Volición es, en un sentido general, un acto de la voluntad o una acción 
voluntaria. Lo volitivo es lo relativo a la volición o voluntad. 
Filosofía existencialista. El existencialismo es un movimiento filosófico que se 
preocupa por la existencia humana (la cual posteriormente se plantea que es la única) y 
pretende dar respuesta a los problemas del hombre, ese hombre que existe y que es algo 
principal pues es el principio de la existencia, pues el mundo solo es para el hombre lo que 
este crea de él. 
Itinerario. Referencia al rumbo, orientación y descripción de un determinado 
trayecto, recorrido o camino, el cual contempla la inclusión de citas a los sitios, descansos 
y accidentes que pueden llegar a aparecer durante la travesía. Asimismo, se conoce como 
itinerario a la ruta que se elige a fin de arribar a un cierto destino o el listado de datos 







Hipótesis y variables 
Bernal (2000) manifiesta que según el Pequeño diccionario Larousse ilustrado, “la 
palabra hipótesis deriva del griego hypotthesis, que significa suposición de una cosa 
posible, de la que se saca una consecuencia” (p.128). Y Hernández y co-autores (2003) 
señalan, “Son guías para una investigación. Las hipótesis indican lo que estamos buscando 
o tratando de probar y se definen como explicaciones tentativas del fenómeno investigado, 
formuladas a manera de proposiciones” (p.140). Una hipótesis es, por tanto, una 
suposición o solución anticipada al problema objeto de la investigación. Se ha determinado 
por la naturaleza del tema de estudio que la investigación es correlacional. En tal sentido 
Carrasco (2006) señala: “Son aquellas que expresan relación de influencia entre variables, 
es decir, una llamada independiente y otra dependiente, pero que no supone relación de 
causa – efecto, en otras palabras, una no origina a la otra, sólo influye en ella” (197).  Así 
mismo Ñaupas y coautores (2001), señalan que la hipótesis correlaciónales o de 
covarianza, “Son proposiciones que establecen el grado de correlación o de asociación 
entre dos variables, sin que exista una relación de dependencia” (p.140). Por lo que el 
enunciado de las siguientes hipótesis expresan una relación de interdependencia entre dos 
variables. 
3.1 Hipótesis 
3.1.1. Hipótesis general 
HG: Existe relación significativa entre la inteligencia emocional con los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de 





3.1.2. Hipótesis específicas 
HE1: Existe relación significativa entre el autoconocimiento con los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
HE2: Existe relación significativa entre la autorregulación con los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
HE3: Existe relación significativa entre la empatía con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
3.2 Variables 
Identificación y clasificación de las Variables  
Variable Independiente (X) – Inteligencia emocional   
Variable dependiente     (Y) – Estilos de aprendizaje  
Definición Conceptual de variables  
Inteligencia emocional: 
El concepto de inteligencia emocional fue popularizado por el psicólogo 
estadounidense Daniel Goleman y hace referencia a la capacidad para reconocer los 
sentimientos propios y ajenos. La persona, por lo tanto, es inteligente (hábil) para el 
manejo de los sentimientos. Para Goleman, la inteligencia emocional implica cinco 
capacidades básicas: descubrir las emociones y sentimientos propios, reconocerlos, 
manejarlos, crear una motivación propia y gestionar las relaciones personales.  
Estilos de aprendizaje: 
Los estilos de aprendizaje se definen como las distintas maneras en que un individuo 
puede aprender. Para Hunt, describe las condiciones bajo las que un discente se encuentra 
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en la mejor situación para aprender, o qué estructura necesita para mejorar el proceso de 
aprendizaje. En términos generales, los estilos de aprendizaje se emplean en el ámbito 
psicológico y educativo para referirse a la manera distintiva en que las personas resuelven 
problemas, es decir, la respuesta a estímulos e información. También, es posible definirlo a 
partir del comportamiento característico de una persona, desde lo afectivo, fisiológico y 
cognitivo, mismo que permite identificar la manera en que el alumno interactúa con un 
entorno de aprendizaje.  
3.3. Operacionalización de variables  
Para Fassio y Co-autores (2006) señalan que la operacionalización de variables, 
“Para poder medir las variables, es decir, para poder poner a prueba las hipótesis o para 
describir la realidad es necesario proceder a la opracionalización de las variables, que 
consiste en avanzar desde conceptos teóricos a conceptos que tengan referentes empíricos 
inmediatos” (p.64). 
Torres (1998) señala, “ Para demostrar y comprobar las hipótesis formuladas, el 
investigador tiene que someterla al proceso de operacionalización, es decir, determinar 
las variables, los indicadores de cada variable, el número y el contenido de las 
interrogantes el cuestionario a ser aplicado, siempre y cuando que así lo exija la 
naturaleza de la investigación. Pero, antes debemos recordar algunos conceptos sobre 
variables e indicadores” (p.107) 
Lo cual significa que la operacionalización puede dividirse, dependiendo de la 
variable que se defina. En este caso las variables consideradas en la presente investigación, 
lo que conduce a explicar cómo se miden tales variables, que algunos autores le llaman 
construcción de variables, en el sentido que se da toda una elaboración de conceptos, 
definiciones e indicadores. 
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La operacionalización se logra a través de un proceso que transforma una variable en 
otras que tengan el mismo significado y que sean susceptibles de la medición empírica. Por 
otro lado estas variables pueden descomponerse en otras más específicas llamadas 
dimensiones. Lo que significa que estas dimensiones se traducen a indicadores para 
permitir la observación directa. 
Tabla 1    
Operacionalización de las variables 
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4.1 Enfoque de investigación     
Considerando el tema, el objeto y problema de estudio, la presente investigación, 
según la clasificación de las ciencias, se encuentra dentro de las ciencias sociales, 
particularmente en el campo de la psicología educativa. De tal manera que el método 
científico se aplicó de modo positivo (Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez A , 
2001) y no normativo, es decir, que la investigación positiva se debe preocupar por lo que 
es y no de lo que se piensa que debe ser.  
En tal sentido el enfoque epistemológico-metodológico empleado es el relacionado 
al enfoque cuantitativo, teniendo en cuenta que la presente investigación se caracteriza por 
que, “Utiliza la recolección de datos y el análisis de datos para contestar preguntas de 
investigación y probar hipótesis formuladas previamente, además confía en la medición de 
variables e instrumentos de investigación, con el uso de la estadística descriptiva e 
inferencial, en tratamiento estadístico y la prueba de hipótesis; la formulación de hipótesis 
estadística, el diseño formalizado de los tipos de investigación; el muestreo, etc.” (Ñaupas, 
H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A. 2001, p. 69.) 
Según Hernández y coautores (2003), “Los estudios cuantitativos correlaciónales 
miden el grado de relación entre esas dos o más variables… La utilidad y el propósito 
principal de los estudios correlaciónales cuantitativos son saber cómo se puede comparar 
un concepto o una variable conociendo el comportamiento de otras variables relacionadas” 
(p. 121-122). 
4.2 Tipo de investigación 
En la ciencia existen diferentes tipos de investigación lo que ha determinado que no 
hay acuerdo entre los distintos tratadistas sobre la clasificación de los tipos de 
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investigación (Bernal, 2000). Sin embargo consideramos el criterio de lo conocido, lo 
tradicional. Que según la mayoría de los estudiosos en la investigación científica se 
distingue dos tipos (Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A., 2001, p. 69). La 
investigación básica, pura o fundamental; y la investigación aplicada, o tecnológica. 
En referencia a la investigación aplicada, siguiendo a los autores mencionados, “Es 
aquella que está orientada a resolver objetivamente los problemas de los procesos de 
producción, distribución, circulación y consumos de bienes y servicios, de cualquier 
actividad humana, principalmente de tipo industrial, comercial, comunicación, etc.” 
(Ñaupas, H., Mejía, E., Novoa, E., & Villagómez, A., 2001, p. 67). 
Para el caso de la presente investigación se utilizó el tipo de investigación aplicada, 
según Carrasco (2006) señala, “… se distingue por tener propósitos prácticos inmediatos 
bien definidos, es decir, se investiga para actuar, transformar, modificar o producir 
cambios en un determinado sector de la realidad” (p.43). Teniendo en cuenta que la 
presente investigación está dirigida hacia la solución de problemas prácticos y específicos 
en áreas delineadas. De tal manera, “Así como está dirigida para someter a prueba la 
teoría, para estudiar relaciones entre fenómenos, para poder comprenderlos, pensando poco 
o nada sobre las aplicaciones que los resultados de la investigación puedan tener para los 
problemas prácticos” (Eyssautier, 2002, p.86). 
El nivel de investigación en el presente estudio fue el correlacional, para ello 
mencionamos lo señalado por Bernal (200), “Para Salkind, la investigación correlacional 
tiene como propósito mostrar o examinar la relación entre variables o resultados de 
variables. De acuerdo con este autor, uno de los puntos importantes respecto a la 
investigación correlacional es examinar relaciones entre variables o sus resultados, pero en 
ningún momento explica que una sea la causa de la otra. En otras palabras, la correlación 
examina asociaciones, pero no relaciones causales, donde un cambio en un factor influye 
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directamente en un cambio en otro” (p.112). Por otro lado, Hernández y coautores (2000), 
señalan que esta investigación tiene como propósito evaluar la relación que exista entre 
dos o más conceptos, categorías o variables. 
Así mismo considerando el periodo y secuencia de la investigación, al año 2016, por 
lo que es transversal, en el sentido que se estudian las variables simultáneamente en un 
determinado momento, haciendo un corte en el tiempo. En este caso, el tiempo no es 
importante en relación con la forma en que se dan los fenómenos.  Por lo tanto, la 
investigación fue correlacional – transversal, al respecto Pineda y coautores (1994) 
señalan, “Se consideran transversales, porque estudian, en un momento dado 
simultáneamente las variables, o sea que la recolección de la información sobre ambas 
variables se hace al mismo tiempo” (p.86). 
4.3 Diseño de la investigación 
Siguiendo a Hernández y coautores (2003) el diseño de investigación se inicia, “Una 
vez que decidimos el enfoque que habrá de adoptarse para la investigación (cuantitativa, 
cualitativa o mixto) y definido –al menos- el alcance inicial del estudio, el investigador 
debe concebir la manera práctica y concreta de responder a las preguntas de investigación, 
y cubrir sus objetivos o intereses. Esto implica seleccionar o desarrollar uno o más diseños 
de investigación y aplicarlo (s) al contexto particular de su estudio. El término ‘diseño’ se 
refiere al plan o estrategia concebida para obtener la información que se desea. El diseño 
señala al investigador lo que debe hacer para alcanzar sus objetivos de estudio y para 
contestar las interrogantes de conocimiento que se ha planteado.” (p.184). 
Continuando con Hernández y coautores (2003), se considera el diseño no 
experimental, en el sentido que, “Se trata de investigación donde no hacemos variar en 
forma intencional las variables independientes. Lo que hacemos en la investigación no 
experimental es observar fenómenos tal y como se dan en su contexto natural, para 
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después analizarlas” (p.267). Y además es transversal o transaccional, porque recolecta 
datos en un solo momento, en un tiempo único, “Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado (o describir comunidades, 
eventos, fenómenos o contextos). Es como tomar una fotografía de algo que sucede” 
(Hernández y coautores, 2003, p.270). 
Fascino y coautores (2006) respecto al diseño no experimental, también indican que, 
“Los diseños no experimentales son aquellos que no incorporan los elementos de control 
disponible en los diseños anteriores (experimentales y cuasi experimental). No se 
controlan y manipulan las variables, no se utiliza un grupo de control, no se asignan 
aleatoriamente los sujetos y no se pretende medir la relación causa-efecto entre una 
variable independiente y una dependiente” (p.49-50).  
Teniendo como marco lo señalado por los anteriores autores y dada la naturaleza de 
la investigación esta se enmarcó dentro del diseño no experimental. Pero con una 
característica que es correlacional –transversal. Al respecto Hernández y coautores (2003) 
reseñan, “Estos diseños describen relaciones entre dos o más categorías, conceptos o 
variables en un momento determinado. Se trata también de descripciones, pero no de 
categorías, conceptos, objetos ni variables individuales, sino de sus relaciones, sean éstas 
puramente correlaciones o relaciones causales. En estos diseños lo que se mide-analiza 
(enfoque cuantitativo) o evalúa-analiza (enfoque cualitativo) es la asociación entre 
categorías, conceptos, objetos o variables en un tiempo determinado” (p.274). 
Teniendo en cuenta que es un estudio correlacional - transversal (2014), se considera 
en primer término el diseño transversal, en el sentido, que: “… los estudios transversales 
no pretenden medir cambios en las variables o en sus relaciones, por el contrario, recogen 
la información en un momento dado en el tiempo” (Fassio y co-autores, 2006, p. 51). Es 
como una fotografía instantánea de una población en un determinado momento. Por lo 
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tanto, sólo se pretende describir la relación que se pruebe que existe una asociación, pero 
sin establecer una relación de causalidad. 
Representación del Diseño de Investigación: 
   Ox 
   
          M                       r 
             
 Oy 
Figura 1. Diseño de la investigación  
M= Muestra  
0X= Observación a la variable Inteligencia emocional  
0Y= Observación a la variable Estilos de aprendizaje  
r   = Relación de variables 
4.4 Población y muestra 
Siguiendo a Hernández y co-autores (2003) señala, “Para el enfoque cuantitativo, 
una población es el conjunto de todos los casos que concuerdan con una serie de 
especificaciones…, para el enfoque cuantitativo, establecer con claridad las características 
de la población, con la finalidad de delimitar cuáles serán los parámetros muéstrales” (p. 
303). Precisamente la población considerada para el estudio tiene las mismas 
especificaciones y características que corresponde a la totalidad de ellos es decir estará 
conformado por los 180 estudiantes de las carreras de Ciencias Empresariales y Negocios 







Contando con un muestreo no probabilístico sino del tipo por conveniencia fue de 30 
estudiantes de las carreras de Ciencias Empresariales y Negocios Internacionales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
4.5 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
Bernal (2000) considera que, “Un aspecto muy importante en el proceso de una 
investigación es el que tiene relación con la obtención de la información, pues de ello 
dependen la confiabilidad y validez del estudio. Estos datos o información que se va a 
recolectar son el medio a través del cual se prueban las hipótesis, se responden las 
preguntas de investigación y se logran los objetivos del estudio originados del problema de 
investigación” (p. 171). Ha esta etapa de la investigación también se le conoce como 
trabajo de campo. Para ello se utilizó como técnica de recojo de datos  el análisis de 
documentos (fuentes secundarias), que es una técnica basada en fichas bibliográficas que 
tienen como propósito analizar material impreso, utilizada para la elaboración del marco 
teórico del estudio. Luego tenemos la encuesta (fuente primaria) la misma que se 
fundamenta en el cuestionario o conjunto de preguntas preparadas con el propósito de 
obtener información de las personas o unidades muéstrales. 
4.6 Tratamiento estadístico 
Se utilizó las técnicas estadísticas, para tabulación de las variables de estudio, 
mediante los estadígrafos descriptivos, con tablas de frecuencias, histogramas y diagramas, 
con la finalidad de agrupar datos tanto de la variable independiente, dependiente y la 
interviniente. El procesamiento de la recolección de datos es una parte del proceso de la 
investigación, que consiste en procesar los datos obtenidos de la población accesible de 
estudio durante el trabajo de campo, y tiene como fin generar resultados a partir de los 




Instrumentos y Técnicas Estadística 
Técnicas de procesamiento de datos Instrumento 
SPSS Para calcular los coeficientes de relación 
y correlación de las variables. 
Word Para la redacción de los resultados. 
Técnicas de presentación de datos Proceso 
Cuadros estadísticos Presentación de datos procesados 
Gráficos Presentación según resultados  
Pruebas estadísticas:  Estadística descriptica: Distribución de 
frecuencias de las variables de estudio. 
Coeficiente de Correlación de Karl 
Pearson, regresión lineal y prueba  
4.7 Procedimiento 
El procedimiento de la investigación es descriptiva-correlacional, en primer término 
se consideró responder a las siguientes preguntas sobre el tema a investigar: ¿Cuánta 
información existe?, ¿Cuánto se ha escrito?, ¿Qué se ha investigado al respecto? Y ¿Qué 
no se ha investigado?, es decir se necesitaba familiarizarnos con los conocimientos 
existentes sobre el tema a investigar, para ello se realizó una búsqueda de los antecedentes 
o el estado del arte, que consiste en todo lo que se sabe sobre el tema en cuestión. 
Posteriormente la recolección de la información, las mismas que fueron clasificadas 
en primarias, secundarias y terciarias, todas ellas nos proporcionaron literatura sobre el 
tema a investigar. Nos centrándonos principalmente en recopilar fuentes primarias, ya que 
nos proporcionó información de primera mano, por ejemplo, libros, artículos, tesis, 
documentos oficiales, testimonios, entre otras fuentes. 
La información bibliográfica nos permitió adquirir, organizar, sistematizar y la 
expresión o exposición del conocimiento, no solo en su aspecto teórico sino también las 
evidencias empíricas sobre el tema a investigar. Umberto Eco (1986) en su libro ¿Cómo se 
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hace una tesis? Considera que una tesis estudia un objeto valiéndose de determinados 
instrumentos: los instrumentos son los libros y el objeto puede ser también un libro. Esto 
nos lleva a afirmar que la utilización de instrumentos bibliográficos en el desarrollo de una 
investigación es absolutamente imprescindible. 
La obtención de la información permitió familiarizarnos con el tema a investigar 
sobre un contexto particular de la vida real, e identificar relaciones potenciales entre 
variables y establecer el proceso de investigación a desarrollar. 
Fue importante diseñar la estrategia de la investigación considerando los siguientes 
pasos: 
1. La revisión bibliográfica permitió identificar conceptos claves relacionados al tema a 
investigar, lo que permitió incorporarlos en la investigación, respecto a los instrumentos 
de planeación que deben aplicar. 
2. Con los insumos recabados se procedió a definir y determinar la amplitud del objeto a 
investigar, para ello era importante considerar la población a estudiar y nivel y tipo de 
investigación. 
3. Se determinó que el nivel de investigación es aplicativo y de tipo descriptivo-
correlacional, teniendo en cuenta con la información obtenida nos conducía a plantear 
de esta manera la investigación. 
4. Luego se planteó las variables a investigar, las mismas que respondían al objeto de la 
investigación, la revisión bibliográfica, como también a la experiencia personal y de 
profesionales vinculados al tema. 
5. De allí se continuo con el proceso mismo de la investigación, siguiendo los apuntes de 
clases de las asignaturas de investigación, el método científico y los lineamientos del 
reglamento para obtener el grado académico de magíster y de doctor de la Universidad 





5.1 Validez y confiabilidad de los instrumentos 
Para recopilar la información se aplicó la Técnica de Encuesta, con su 
correspondiente Instrumento. Todo instrumento de recolección de datos debe asumir dos 
propiedades esenciales: validez y confiabilidad.  
Validación del instrumento 
Con la validez se determina la revisión de la presentación del Contenido, el contraste 
de los indicadores con los ítems que miden las variables correspondientes. Hernández, S. 
(2006) expresó la validez como el grado de precisión con el que el test utilizado mide 
realmente lo que está destinado medir. Lo expresado anteriormente define la validación de 
los instrumentos, como la determinación de la capacidad de los instrumentos para medir 
las cualidades para lo cual fueron construidos. 
Los instrumentos de medición utilizados (cuestionario, pruebas escritas) fueron 
validados mediante el procedimiento conocido como juicio de expertos. 
A los expertos se les suministró los instrumentos (matriz) de validación donde se 
evaluó la coherencia entre los reactivos, las variables, las dimensiones y los indicadores, 
presentadas en la matriz de operacionalización de las variables, así como los aspectos 
relacionados con la calidad técnica del lenguaje (claridad de las preguntas y la redacción).  
La validación del instrumento se realizó en base al marco teórico, considerándose la 
categoría de “validez de contenido”. Se utilizó el procedimiento de juicio de expertos 
calificados quienes determinaron el coeficiente de confiabilidad a partir del análisis y 
evaluación de los ítems del respectivo instrumento, tales aspectos como: Claridad, 
Objetividad, Actualidad, Organización, Suficiencia, Intencionalidad, Consistencia, 
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Coherencia y Metodología. De los resultados procesados podemos concluir que el 
cuestionario es válido, con un promedio de 85%. 
Tabla 3 
Opinión de expertos para la validación sobre Inteligencia Emocional  
 












































































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
90 85 90 85 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
90 80 90 80 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
85 80 85 80 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
85 80 85     80 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
90 85 90 89 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre  
sobre  Inteligencia Emocional 
90 80 80 80 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
90 89 80 80 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
90 85 85 80 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 
85 85 85 81 
Totales 88% 83% 85% 82% 




Opinión de expertos para la validación sobre Estilos de Aprendizaje  
 
Fuente: Informes de expertos sobre validez y aplicabilidad del instrumento 
De los resultados procesados podemos concluir que el cuestionario es válido, con un 
promedio de 88%. 
Confiabilidad 
Con respecto a la Confiabilidad se estima que un instrumento de medición es 
confiable cuando permite determinar que el mismo, mide lo que el investigador quiere 
medir, y que, aplicado varias veces, replique el mismo resultado. 
Criterio de confiabilidad valores  
0,81 a 1,00 Muy Alta confiabilidad 





































































































Está formulado con lenguaje 
apropiado. 
88 90 90 88 
Objetividad 
Está expresado en conductas 
observables. 
88 90 90 88 
Actualidad 
Adecuado al avance de la ciencia y la 
tecnología. 
88 90 85 88 
Organización 
Existe una organización lógica entre 
variables e indicadores. 
88 90 85     88 
Suficiencia 
Comprende los aspectos en cantidad y 
calidad. 
88 90 90 88 
Intencionalidad 
Adecuado para valorar aspectos sobre   
Estilos de Aprendizaje 
88 90 80 88 
Consistencia 
Consistencia entre la formulación del 
problema, objetivos y la hipótesis.  
88 89 80 88 
Coherencia 
De índices, indicadores y las 
dimensiones. 
88 90 85 88 
Metodología 
La estrategia responde al propósito de 
la investigación. 
885 90 85 88 
Totales 88% 90% 85% 88% 
Media de validación 88% 
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0,41 a 0,60 Moderada confiabilidad 
0,21 a 0,40 Baja confiabilidad 
0,01 a 0,20 Muy Baja 
Para la validación del cuestionario sobre sobre el Bullyng y Estrategias de 
prevención se utilizó el Alfa de Cronbach’s, el cual arrojo el siguiente resultado: 
Tabla 5   
Confiabilidad del cuestionario sobre Inteligencia emocional 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0,912 10 
El coeficiente alfa es 0,912, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
Tabla 6  
Confiabilidad del cuestionario sobre Estilos de Aprendizaje 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de CronBach N° de elementos 
0,903 10 
El coeficiente alfa es 0,903, por lo que nos está indicando que existe una alta 
confiabilidad en el cuestionario. 
5.2 Presentación y análisis de resultados 
En base a lo establecido en la metodología se procedió a aplicar el cuestionario a la 








Grado de percepción sobre Inteligencia emocional 
    Grado de percepción Frecuencias 
Porcentajes 
% 
Nada 5 18% 
Regular 18 60% 
Bastante 7 22% 
Total 30 100% 










Figura 2. Grado de conocimiento sobre Inteligencia emocional 
De acuerdo a la figura observada vemos que los estudiantes perciben en forma 
regular a la inteligencia emocional en un 60%, el 22% lo conoce bastante y solo el 16% no 


















Grado de práctica de Estilos de Aprendizaje  
    Grado de practica Frecuencias 
Porcentajes 
% 
Nada 6 20% 
Regular 15 50% 
Bastante 9 30% 
Total 30 100% 









Figura 3. Grado de práctica de Estilos de Aprendizaje 
De acuerdo a la figura observada tenemos que la práctica de Estilos de Aprendizaje 
de los estudiantes, el 50% opina que tiene un conocimiento regular, el 30% bastante y solo 
el 20% opina que no conoce nada. 
Análisis de hipótesis 
El propósito del presente estudio fue determinar la percepción de la Inteligencia 
emocional y su relación con los Estilos de Aprendizaje. En tal sentido, el estudio se 














Danhke (1980), citado en Hernández, S. (2006), señaló que los estudios descriptivos 
buscan especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos o 
comunidades o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Los estudios 
descriptivos permiten medir y describir la información, su posterior análisis e 
interpretación sistemática de las características del fenómeno estudiado con base en la 
realidad del ambiente planteado. 
Asimismo, se definió como una investigación de tipo correlacional, a tal efecto Ary 
(1994), la define como un tipo de investigación descriptiva que se usa comúnmente y que 
trata de determinar el grado de relación existente entre las variables. Permiten indagar 
hasta qué punto las alteraciones de una variable dependen de las alteraciones de la otra. 
Dentro de este orden de ideas, Hernández S. (2006) señala que la utilidad de los 
estudios correlaciónales es saber cómo se puede comportar una variable o concepto al 
conocer el comportamiento de otras variables relacionadas. 
Estrategias de Prueba de Hipótesis 
La estrategia, en este caso, siguió el siguiente procedimiento: 
- Formulación de las respectivas hipótesis nulas y alternativas. 
- Selección del nivel de significación (5%). 
- Identificación del estadístico de prueba (correlación de Spearman). 
- Formulación de las reglas de decisión. 
- Tomar la decisión de aceptar la hipótesis nula (Ho), o bien rechazar Ho; y aceptar la 







Proceso de contratación de hipótesis 
Hipótesis general 
Si existe relación significativa entre la inteligencia emocional con los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
Hipótesis específicas 
Si existe relación significativa entre el autoconocimiento con los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
Si existe relación significativa entre la autorregulación con los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
Si existe relación significativa entre la empatía con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
Proceso de contrastación de hipótesis general  
Hipótesis general 
H0: No existe relación entre la inteligencia emocional con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
H1: Si existe relación significativa entre la inteligencia emocional con los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de 
la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 




c. Se utiliza prueba no paramétrica rho de Spearman. 
Tabla 9  













Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 30 
d. Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 8 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,778). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que si existe relación 
significativa entre la inteligencia emocional con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 





Proceso de contrastación de hipótesis especificas 
Hipótesis especifica 1: 
a. Hipótesis Estadística 
Ho: No existe relación entre el autoconocimiento con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
H1: Si existe relación significativa entre el autoconocimiento con los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
b. Nivel de significancia de 5%= 0,05. 
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 
Tabla 10  











Sig. (bilateral) . ,000 
N 30 30 




Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 




d. Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 12 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,712). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que si existe relación 
significativa entre el autoconocimiento con los estilos de aprendizaje de los estudiantes del 
II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
Hipótesis especifica 2: 
a. Hipótesis Estadística 
Ho: No existe relación entre la autorregulación con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
H1: Si existe relación significativa entre la autorregulación con los estilos de aprendizaje 
de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 










c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 
Tabla 11 











Sig. (bilateral)  ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 30 
d. Regla de decisión: 
p < 0,05 rechaza Ho. 
e. Interpretación 
Los resultados presentados en la tabla 13 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,687). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que si existe relación 
significativa entre la autorregulación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes del II 
Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Educación 





Hipótesis especifica 3: 
a. Hipótesis Estadística 
Ho: No existe relación entre la empatía con los estilos de aprendizaje de los estudiantes del 
II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
H1: Si existe relación significativa entre la empatía con los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
b. Nivel de significancia de 5%= 0,05. 
c. Se utiliza prueba no paramétrica rho Spearman. 
Tabla 12 
Coeficiente de correlación de rho Spearman entre empatía con los estilos de aprendizaje 
 Empatía Estilos de 
aprendizaje 





Sig. (bilateral) . ,000 






Sig. (bilateral) ,000 . 
N 30 30 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
* p < ,05 
n = 30 
d. Regla de decisión: 




Los resultados presentados en la tabla 14 nos indican que existen correlaciones 
significativas entre las variables en estudio (rho = 0,727). 
Se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que si existe relación 
significativa entre la empatía con los estilos de aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo 
de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Educación 
Enrique Guzmán y Valle 2018. 
5.3 Discusión de resultados 
La presente investigación permitió conocer el nivel de relación entre la inteligencia 
emocional con los estilos de aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 
2018. 
Se identificaron múltiples factores para explicar la baja eficacia terminal de los 
estudios de postgrado, refiriéndose, la mayoría de ellos, a aspectos didácticos, 
metodológicos, económicos, administrativos y académicos; obviando, el factor 
psicológico, donde el protagonista de todo el proceso de investigación es el estudiante 
investigador. Este estudiante es una persona con una estructura psíquica integrada por: 
Necesidades, objetivos, motivaciones, actitudes, intereses, valores emocionales, 
sentimientos, constancia y creatividad. Partiendo de esas premisas se relacionó con los 
estilos de aprendizaje. 
De acuerdo a nuestros resultados podemos comparar con los presentados por 
Infantas J.,  en el año 2017, Perú – Cuzco,  la investigación se realizó con 221 estudiantes, 
se utilizó un instrumento para medir la inteligencia emocional y otro para los estilos de 
aprendizaje. Y como conclusión obtuvo un nivel de confianza del 95% de la prueba chi-
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cuadrado, se confirma que si existe relación significativa del 35,4% entre inteligencia 
emocional y los estilos de aprendizaje de los estudiantes. 
Cuervo S., en el año 2015, España – Castellón De La Plana, realizó el trabajo de 
investigación, teniendo como tipo de investigación correlacional y su objetivo fue analizar 
las relaciones existentes entre la Inteligencia Emocional y el rendimiento académico en 
estudiantes de Psicología de la Universidad Jaime I de Castellón. Obtuvo como conclusión 
que estos resultados parecen indicar que las notas, como indicadores cuantitativos del 
rendimiento, reflejan mejor las respuestas conceptuales, procedimentales y actitudinales 
del alumno y por otro lado, que la inteligencia emocional constituye uno de los factores 
predominantes relacionados con el éxito académico. 


















1. Como conclusiones desde la contrastación de hipótesis se puede concluir que existe una 
relación significativa entre la inteligencia emocional con los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle 2018.  
2. Además, se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que si existe relación 
significativa entre el autoconocimiento con los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
3. Con un nivel de significación de 0,05 existe relación significativa entre la 
autorregulación con los estilos de aprendizaje de los estudiantes del II Ciclo de la 
Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 2018.. 
4. Finalmente se puede concluir con un nivel de significación de 0,05 que si existe 
relación significativa entre la empatía con los estilos de aprendizaje de los estudiantes 
del II Ciclo de la Facultad de Ciencias Empresariales de la Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y Valle 2018. 
 










1. Ampliar la selección muestral a fin de hacerla más significativa y que realmente 
represente a la población de estudio.  
2. Considerar la variable Inteligencia emocional, incluyendo no sólo a los alumnos sino 
también a profesores y padres.  
3. Considerar la variable Estilos de Aprendizaje, incluyendo no sólo a los alumnos sino 
también a profesores y padres.  
4. Examinar los datos por medio del Paquete Estadístico para las Ciencias Sociales (SPSS) 
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Matriz de consistencia 










¿Cuál es la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 2018? 
Problemas específicos    
¿Cuál es la relación que existe 
entre el autoconocimiento y es 
los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Objetivo general 
Determinar la relación que existe 
entre la inteligencia emocional y 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 2018. 
Objetivos específicos 
Determinar la relación que existe 
entre el autoconocimiento y es 
los estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Hipótesis general 
Si existe relación significativa 
entre la inteligencia 
emocional con los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes 
del II Ciclo de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle 2018. 
Hipótesis específicas 
Si existe relación significativa 
entre el autoconocimiento con 
los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes del II Ciclo de 
la Facultad de Ciencias 




















Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 2018? 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la autorregulación y los 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 2018? 
¿Cuál es la relación que existe 
entre la empatía y los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes 
del II Ciclo de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle 2018?  
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 2018. 
Conocer la relación que existe 
entre la autorregulación y los 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la Universidad 
Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle 2018. 
Determinar la relación que existe 
entre la empatía y los estilos de 
aprendizaje de los estudiantes 
del II Ciclo de la Facultad de 
Ciencias Empresariales de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle 2018. 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle 2018. 
Si existe relación significativa 
entre la autorregulación con 
los estilos de aprendizaje de 
los estudiantes del II Ciclo de 
la Facultad de Ciencias 
Empresariales de la 
Universidad Nacional de 
Educación Enrique Guzmán y 
Valle 2018. 
Si existe relación significativa 
entre la empatía con los 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes del II Ciclo de la 
Facultad de Ciencias 
Empresariales de la 
Universidad Nacional de 





Inventario de inteligencia emocional de BarOn 
(Adaptado por Dra. Nelly Ugarriza Chávez) 
Nombre: _________________________________________________________Edad:____Sexo: 
____ 
Ocupación: ____________________________ especialidad: _________________ Fecha: _____ 
Introducción 
Este cuestionario contiene una serie de frases cortas que permiten hacer una 
descripción de ti mismo(a). Para ello, debes indicar en qué medida cada una de las 
oraciones que aparecen a continuación es verdadera, de acuerdo a como te sientes, piensas 
o actúas la mayoría de las veces. 
Hay cinco respuestas por cada frase: 
Instrucciones  
Lee cada una de las frases y selecciona UNA de las cinco alternativas, la que sea más 
apropiada para ti, seleccionando el número (del 1 al 5) que corresponde a la respuesta que 
escogiste según sea tu caso. Marca con un aspa el número. 
Si alguna de las frases no tiene que ver contigo, igualmente responde teniendo en 
cuenta cómo te sentirías, pensarías o actuarías si estuvieras en esa situación. Notarás que 
algunas frases no te proporcionan toda la información necesaria; aunque no estés seguro(a) 
selecciona la respuesta más adecuada para ti. No hay respuestas “correctas” o 
“incorrectas”, ni respuestas “buenas” o “malas”. 
1 2 3 4 5 
Rara vez o 
nunca es mi 
caso 
Pocas veces es 
mi caso 
A veces es mi 
caso 








Responde honesta y sinceramente de acuerdo a cómo eres, NO como te gustaría ser, 
no como te gustaría que otros te vieran. NO hay límite de tiempo, pero, por favor, trabaja 
con rapidez y asegúrate de responder a TODAS las oraciones. 
Variable 1: Inteligencia Emocional  
N° Dimensión 1: Autoconocimiento 1 2 3 4 5 
1 Creo que me conozco plenamente a mí mismo      
2 Para superar las dificultades que se me presentan 
actúo paso a paso. 
     
3 Tengo problemas de controlarme cuando me enojo      
4 Me resulta relativamente fácil expresar mis 
sentimientos. 
     
5 Trato de ser realista, no me gusta fantasear ni soñar 
despierto(a). 
     
6 Reconozco mis fortalezas y debilidades ante 
situaciones de conflicto. 
     
7 Sé cómo enfrentar los problemas más 
desagradables. 
     
8 Cuando trabajo con otros tiendo a confiar más en 
sus ideas que en las mías. 
     
Dimensión 2: Autorregulación       
9 Como alumno universitario tengo la capacidad de 
controlar mis emociones. 
     
10 Cuando intento resolver un problema analizo todas 
las posibles soluciones y luego escojo la que 
considero mejor. 
     
11 Se manejar adecuadamente mis emociones ante las 
agresiones y provocaciones. 
     
12 Cuando se presenten conflictos logro superar mis 
impulsos. 
     
13 Me siento satisfecho al demostrar mi 
responsabilidad en la universidad. 
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14 Me resulta difícil comenzar acciones nuevas.      
15 Soy consciente de cómo me siento.      
16 Siento que me resulta difícil controlar mi ansiedad.      
Dimensión 3: Empatía      
17 Me gusta que mis compañeros impartan empatía en 
todo momento. 
     
18 Considero importante escuchar los sentimientos de 
mis compañeros. 
     
19 Me siento satisfecho al demostrar preocupación 
ante los problemas de mis compañeros. 
     
20 Al conocer el problema de mis compañeros me 
preocupo por solucionarlo. 
     
21 Tengo una actitud positiva para todo, aun cuando 
surjan inconvenientes. 
     
22 Soy sensible ante los sentimientos de otras 
personas. 
     
23 Tengo un trato de confianza con mis compañeros.      
24 Mis relaciones más cercanas significan mucho, 
tanto para mí como para mis amigos. 














Variable 2: Estilos de Aprendizaje 
N° Dimensión 1: Activo 1 2 3 4 5 
1 Creo que lo más importante es que las cosas 
funcionen. 
     
2 Me siento a gusto con personas espontáneas y 
divertidas. 
     
3 Me atrae experimentar y practicar las últimas 
técnicas y novedades. 
     
4 Muchas veces actúo sin mirar las consecuencias.      
5 Me gustan más las personas realistas y concretas 
que las teóricas. 
     
6 Estoy convencido(a) que debe imponerse la lógica 
y el razonamiento. 
     
7 Me gusta afrontar la vida espontáneamente y no 
tener que planificar todo previamente. 
     
8 Me siento a gusto con personas espontáneas y 
divertidas. 
     
Dimensión 2: Pragmático       
9 Cuando escucho una nueva idea, enseguida 
comienzo a pensar cómo ponerla en práctica. 
     
10 Me atrae experimentar y practicar las últimas 
técnicas y novedades. 
     
11 Tengo fama de decir lo que pienso claramente y sin 
rodeos. 
     
12 Cuando hay una discusión no me gusta ir con 
rodeos. 
     
13 En las reuniones, apoyo las ideas prácticas y 
realistas. 
     
14 Me gusta sopesar diversas alternativas antes de 
tomar una decisión. 
     
15 Compruebo antes si las cosas funcionan realmente.      
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16 Rechazo ideas originales y espontáneas si no las 
veo prácticas. 
     
Dimensión 3: Reflexivo      
17 Me interesa saber cuáles son los sistemas de 
valores de los demás y con qué criterios actúan. 
     
18 Casi siempre procuro ser coherente con mis 
criterios y sistemas de valores. Tengo principios y 
los sigo. 
     
19 Si trabajo en grupo procuro que se siga un método 
y un orden. 
     
20 Detecto frecuentemente la inconsistencia y puntos 
débiles en las argumentaciones de los demás. 
     
21 Siempre trato de conseguir conclusiones e ideas 
claras. 
     
22 Ante los acontecimientos trato de descubrir los 
principio y teorías en que se basan. 
     
23 Esquivo los temas subjetivos, ambiguos y poco 
claros. 
     
24 Normalmente trato de resolver los problemas 
metódicamente y paso a paso 
     
 
